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5 d i v i s i o n e s s o v i e n c a s 
s i d o a f l i ( i u ! l " J " ' 
D I A K O D E F A L A N G E ESPAÑOLA T R A B I O I O N A L I S T A Y R E L A S J 
i I r a sd iánñc® 
d e 
ian 
e n U c r a n i a 
, r 0 S b l i n d a d o s , 8 5 8 c a ñ o n e s , 
; 0 c a m i o n e s y i a p é r d i d a d e u n o s 
X) 0 0 0 h o m b r e s , - e s e i b a l a n c e d e 
e s t a n u e v a v i c t o r i a a l e m a n a 
las fuerzas ak-ma-
• 
t Ladres,. 8.—El tra&srtlántkO' de 
íajo "Georgia", ¡pertoiecieníe a ía 
fc^t^añía Cunard White Star Line, 
ha ¿t^rido daños a coñsecneada dé 
"la actividad del enemigo", según 
.se infornia en los (¿freimos navales. 
Toda la tripulación está' a; salvo, ex-
cepto un marinero; La comunicación 
añide qué no se encontrabañ sol-
tkdos a bordo del. barco siniestrado. 
—EFE. 
L i a anee B a z a 
a B a t 
E S Y S 
^ A S i G U R A E N I O S O R C U L O f 
m i r i l a r e s l o n d l n e B s e s 
Ú&M General del Puhrer. 
' ¿ctoe de las nuevas 
Vones en Ucrania,, ya 
¡ S w e n la última mfor-
ZD .-special, se hau conse 
lo VA coa un primer gran 
i sexto y doce ejercito &o-
|K-^ asi como parte del lo 
ti to ' a sea un total aproxi-
t _ i divisiones de infan 
I , (k montafia y carros biln 
Ce han sido destruidos, bé-
¡nfórme áeh general 
Hmtedt , en colabor^-
B & flota aérea del ge-
Von Lohor. 
caído en nuestro poder 
!rcí mil prisioneras, cu-
los fie encuentran los eo-
nt' s on jefe del scx.£o 
jército. Asimismo nos 
jjjfcs apoderado de trescien-
l ^ i e z y siete carros blinda-
ochocientos cincuenta y 
eamioues y Cantidad i u -
srable de otro material de 
ra, cinco mil doscientos 
lenta camiones, así como 
ren cargado de material 
' ' ^ ha su|ridQ gra-
7 ^u-nentas pérdidas 
'«« el momento se e l . 




S * V O L ' A C A E N 
feo, 8.rHQi llegado 
o* Londres -EFE. 
u s u r e -
E F U E D , 
Dice el Ministro de Negocios Extranjeros japonés 
Tokio, 8. Alemania, I t a l i a y el J a p ó n , imidos por e l 
Pacto Tr ipa r t i to , v e n c e r á n tocias las d lñcn l í ades que 
p n e á a n í n t e r ponerse en su camino, ha á e c l a r a d o e l m i -
nistro de Negocios Estranjeros del J a p ó n a l correspon-
sal de una Agencia oficiosa alemaria. • 
Con respecto a !a cues t ión de China, . el e i t ádo - min is -
t ro dec la ró que el apqyo que ftlgunas potencias puedan 
suministrar a Chan-Kai-Check no h a r á n que el J a p ó n 
abandone su resolución de abatir el poder de ChuMg-
King. EFE.' 
Londres, 8. Según los c í rculos mil i tares londinenses 
la amenaza centra Odesa por las ftierzas alemanas.es 
a h o r á muy seria. v 
La Agencia Eeuter dice que el avance c o n t i n ú a por 
la direcoión Suroeste y las tropas alemanas marchan 
por la margen meridional del ÍMiepe r (margen derecha) 
m á s a l l á de Kiev . EFE. 
R A D I O M O S C U CON-
t i K M A L A D H R R O l A 
Roma, 5. En el curso de 
u m emisión, radio Moscú 
ha pecopocido hoy la pérdi-
da ch cinco m i l tmiques ^ 
cuatro mi í aviones.-EFEt ** 
A T A Q U E S D E L A ^ 
Á / I A C I O M A L E M A N A 
Berlm, 8.—Aviones de coni 
bate^ atacaron un nudo &ÍÍQ4 
viario cerca de Dnieprostroi 
vsk. 'La estación y diez meiíf 
caneías qu^dajeon d e s t r u í d ^ | 
En el frente del Este fueron^ 
destruidas 13 trenes y doce cá 
ifeterás. Seis líneas férreas fuá 
ron también atacadas Q@a ba¿ i 
resul tado—^E. ' ̂ t f 
TROPAS INGLESAS A IS-
LANDIA 
Amsterdam, .8.—^Urt' nuevo ' gran 
transporte de tropas y material de 
guerra norte-¡mericanos ha- llegado a 






V ^ p a n a e n t o 
^ t a M a r í a 
- o — 
^ a d T S 6 de la J^ta 
A r r ^ ^ 1 0 del p,ri;do 
1 • .aii5t;e5-on W a 
ĴJtooPrin:ero d^ Ôc tur" 
O í 
.a Roscafria, 
" ! ^v, .c,*ail5Ura del 
^ C i 0 n Femeni. 
Almadén, 8.—Una fábrica. clandes-
tina de harinas, que funcionaba des» 
de hace un me*, ha sido descubier-
Atenas. S . -Un teemeo del Labo- ^ ^ blo de-AiamilÍ0s> u fá. 
h r £ r V ^ ' ^ r Y ^ - í b r i ' c a ha sido, clausurada y los duc. 
b n c j ^cok medente una ^ rn^la de á e t e t ú d o s ^ a i ^ 
polvo jíe carbón y alquitrán. La pro-j ., 
ducción, con bueños resultados, per-
mite obtener ya unas' treinta y cin» 
co toneladas diarias.—EFE. 
COMUNICADO HUNGARO 
Budapest. 8.~E1 jefe del Estado 
Mayor del Ejército húngaro, coi 
munka: 
" Desde que se publicó el coamni'-
cado del 2 de agosto, nuestras trp-
pas han proseguido sus operaciones 
de ataque y han obtenido éxitos áig_ 
nos de mención. 
Los intentos enemigos de escapar 
del cerco fuero-: rechazados Co-
laboración con las formaciones ale-
manas y se produjeron graves per. 
dldas para los* soviets.. En estos com • 
bates se ha distinguido particular-
mente el teniente Mersz, que dis_ 
persó en «un .-.udaz avance, efectuado 
c^n sus pequeñas fennacionés de ci-
clistas y carros blindados, una for-
mación • enemiga muy superior mi., 
lencamente y contribuyó así en p'-o. 
Porción considerable a los éxitos 
obtenidos por nuestras tropos." Las 
tuerzas rusas han perdido muchos 
Prisioneros y el número de muertos! 
es _ superior al de aquéllos. Varios • 
aviones soviéticos han sido derriba-
Jg, Las operaciones prosiguen me_ 
w-fecamwit^,!~EFij; ' s .4 
n c i t e a m e n c a n o s 
e n B i r m a n i a 
Amsterdam, 8.---E1 HMiisterío de 
Información de Australia, anuncia 
que en los punios estratégicos de 
Birmania se encuentran preparadas 
escuadrillas .de aviones americaiios 
de caza, con objeto- de hacer fraca-
sar cualquier ataque aéreo de las 
fuerzas japonesas.—EFE. 
EL PROBLEMA DE- TRANS' 
PORTES 
• Tokio, 8.̂ —La cuestión de trans-
portes ,entre Japoji y Norteamérica 
00 ha sido todavía arreglado—lia 
declarado , el portavoz del; Gobierno 
japonés. Af^dió que por el momen-
to no se encuentra ningún barco n i -
pón en ruta a Fstadps Uñidos.— 
tos rumores propalados &d 
el éxtmnjepo sobre u m ' 
pt&sm gestión de wn n s m M 
tro déí Reich, p á m hager em. 
nocer d i gobwrílo iraft«i«df 
ta éecisióo ahmma de romá 
per las relaciones dlplomátfr 
cas, si se repitiese ta e ^ u $ x 
é ó n de subditos alemanes té. 
sidentes en el I rak.-EFÉ* 7 
E l Presklenfe 
D E L P E R U , NO A C E P T A LA-
D M I S I O M D E L aOBIEBI£IO( 
Lima, 8.~^E¡1 Presidente defi 
Perú se ha negado a aceptara 
la d-mísión presents^da p o r / e » 
gobierno al que ha ra t íñea^q 
su confianza iíifimitada.—Efie* f 
Este grupo de I v í r n t e á o , atemaim f«é el primero que entiS en 1: 





a los cam?. radas que % 
se relacioriaii, paser. 
Se ruega 
¡^••ntinuación 
fot esta secretaría. 7ocsl, iizstalafld 
pn la Avenida de José Antonio P r i , 
«no 'de, Rivera, número 36, segundo, 
»ara un asunto relacioaado cao nucs-
Ira Orgamración: 
\ Francisco Eerdejo del Cid, José 
Bqárez Lóper, Félix Nogal Barbas-
jfcro, Joaquín Montero Quirós, LFrbá, 
m Fernández CE%de, Gregorio Pa-
jrknte Gundín. Kícardo Salgado 
¡Dorta, José Áíorres Molero-, Julio 
iPeña González, José Alvar«¿ Alva_ 
|rez, Antonio García Carpintero, 
Éíamiel Tirado Fernández, José Ro» 
oríguez Gómez, Jmio Otlvel Fer-
teández, Angel Fernátjdez González, 
losé Alfayate Asensio, Gregorio C a . 
rro Ugidos, Domingo Rodríguez 
Fernández, Eustaquio Cubillo Mar-
IÍJI, Juan Miguel Sastre Mayo, To-
•nás -Cortes Lago. AT»<«4 Fernán^» 
Pérfí , Manuel Fernández Blanco, 
péssr García del Río, Antonio V i z . 
jmifoa Martínez, . Luis . González 
j^lonso. 
i Per Dios, España f m Revoln-
pón Nacionalsindicalista. > 
' León, 8 de agosto de i 9 4 i . ~ E i 
Secretario Local. 
e n a 
d e M u é s 
d e B i l b a o 
La capital áé Vizca 
a recibir a los" visitaii 
Certánien, máximo exj 
potencia creadora de • 
L a Cámara de Con 
villa, ha tenido la pr 
garantizar á los vis;ra 
iotes las máximas fa 
su viaje y estancia en 
este 
de 
B O L E T Í N 
I n f o r m a t i v o 
r e n t e d e J u v 
te cuestión, que contiene varios UL 
nerarios desde las más importantes 
ciudades de España, de .una econy-
mía verdaderamente extraordinara 
y al felicitar al Comité de t i Feria 
de Muestras por esta iniciativa, le 
auguramos el éxito de concurrencia 
que merece el esfuerzo y el acierto 
que han concurrido en la organiza, 
ción de este Certámen,* ., 
PEKÜR" 
Elimina la caspa y eyita la eaí-
da del cabello 
V E N T A D E P A T E N T E 
• INVENTO SENSACIONAL ' 
B O M B A D E A S P I R A C I O N 
C E N T R Í P E T A " 
^jfja únka ijisiiistituible péra la Industria Nacional y parti-
pjlamcfite pana la AgncultuP^ susütiuycMo con enorme 
lienta ja a las llamadas norias sám llares. 
Unica bemba que fimckma sisi émbolos, pistones ni tu5> 
,Wnas. 
L a más intereéante en su género por la simplioidad de 
^sbrieación, economía y resultado incompíirable. 
Para grandes y pequeñas elevaciones, pucUendo aprove-
feliar, en ®u totalidad, el caudrd de los ríos. 
% L a presente patente ünteresa, grandemente a todas las 
ícasas de] ramo metalúrgico que posetm Talleres Mecánicos 
^ fundioión. 
f- Las casas * ouicne^ interese, pueden dirigirse al autor, 
^or correo o personalmente, para presenciar demostracl'ones 
|y ensifyos, presentación de ofertas, etc., todos los días labo-
rables en su. donvioilio y desde las 6 de la tarde en adelante, 
germinando la admisión de ofertas el día 25 de Agosto 
Sde 1941. ' N ' ^ -
i Autor: • • ' , / • 
Siendo muchos los cámara-
cue actualmejnte se- en-
Ispañd. jc-uentran en esta Capital, con 
?rcio de esta motivo de, las vacirciones esti-
oenpación dé yales y' Oposiciones se ruega 
te» y exposi.' a t o dio s 1 og afiliados al 
r idades para S. E . r M . , pasen por el dorrii; 
O-.ibao, crean-ci]j;0 social Avemidá ' de José 
do a su semeiovuna áeccipn de vía. 'Antonio,' número 36; 2.°,. de-
jes y alojamientos bajo la -dirección' recha, •• durante. la ac t iH se-
técnica de Viajes Caíranga, con ofj-'mana pana hacer efectiva la 
ciñas, en^ Bilbao, GRU Vm. o. ' i cuota trimestral y completar 
Hemos recibido un foileto, 'espe-aj^n,^ d/T/tos que faltan ' en 
cialmente dedicado a esta' imponan- g^. expediientes. 
Parte, correspondiente al día de hoy As 
del campamento "José Fernández 
E l sol ha brillado espléndidamen-
te desde las primeras horas de la 
mañana, prometiendo hacer un buen 
día. Las actividades del campamen, los deporter 
ío siempre con arreglo al horario pamento el Prts^ 
m 
^so, habló a ^ ^ l , 
^campamento 
líormal estab-ecido. 
Se han terminado 
Maestr i A' ~ . -tranza ^ ; ^ 
en el- día de mona, que t tco-r^ 
boy las competiciones deportivas del laciones del ' 
L 
campamento, habiendo resultado ex-, muy satisfecho 
célenles todas las pruebas. ' Por Ja ( 'Nuestros canT*^ 
tarde, después del baño, en el que motivo de la r J1^ 
los flechas . chapuzaron - con la con-' para abandonar 
siguiente alegría, el asesor de CuL | l Arriba E ^ g ! ' ! ' ^ 
tura y Formkcíón dió una charla'' , _ / / • 
a los petíueños caraaradas sobre el ^ ^ H ^ ^ H " ? * * ^ , , 
sentido irajperial de nuestra Patria. 1 
r. 
DR P. C A B E L L O D E L A T O R R E . 
E x director de los sanatorio? antituberculosos de Lebanza y 
Asturias, e Interno seis-sños del de Gredos. 
: • PULMON V GOEAZON 
Calle del Fuero, 2 (eequina ^ Gil y Ccrraaco; íiasa de MUlán) 
CASA P R I E T O 
'GAMIBEEIA,, jPEBFUMERIA ARTICULOS PARA REGA1X 
San Marcelo., número XO 
Laiauténtica V t . - ' ; • 
cuentra en el A | j t ^g l 
12 pesetas, g a r a S f c ^ ; 
bs croquiñol 7 r^W* D 
i Castro. G e n e V a l S M ^ l r 
. dos, cortes de pe'o l l^^ 
formas. PelüuueriR11*1^1; 
* ^ i sus c 
Calle Eeaís número, 6§; Vdrgen del Cani'no (León) 
L A F I E S T A D E SAN L O -
jRENZOv-^Mañana celebrará la fe-
tjgresía de San Lorenzo la fiesta del 
santo diácono mártir de Huesca. 
' A las odio de la mañana,* misa 
de comunión. A las diez y media, 
9a solemne, en que predicará el muy 
^lustre señor Magistral de la Cate, 
tka l E l Santísimo 7quedará expues-
to durante el día y a-̂ las seis se ha-
rán las Cbsnpletas solemaies. 
Subasta de casa 
MI 16 del actual, y hora de 
las seis de la tarde, se cele-
te rá segunda subasta, con 
n i « a nú* 
[mero 12 de la calle Alcázar 
de Toledo de León, en la No-
ftaría de d6n José López, calle 
Me Lope de Vega, 2., Informes 
ten, dkha Notoria. 
o r r é ú p a r a 
A m é r i c a 
Se anuncian las siguientes 
plazas para cubrir entre Caba 
iieros Mutilados en e] Ayunta 
miento de Argamasiila de Al-
te (Ciudad R^ai): 0 
Una plaza de oílcíal sde Ss-
crctariá con el haber de 4.000 
pesetas. - -
Una de Administrador de 
i Arbitrios" Municipaies, con , 
¡ 3.500 pesetas. 
Unr de alguacil con 2.007,50 
[pesetas anuales. 
\ Las plazas de personal Ad-
ministrati'vio se cubrirán, por 
I oposición y la de subalterno^ 
|por concurso. Instanciias has-
Ita el día 19 del üctual. 
1 • 
\ Caso de encontrarse en es-
ta -provincia "el Caballero Mu-
tilado don Angel Tejón Te-
jón se presentará con la má-
xima urgencia en esta Pro-
v-'ncial pera coimiácarle un 
asunto de interés. 
Automóviles. Bicicletas, Repuestos. 
Independencia, 10 
Teléfono 10-21 
L E O N 
C a t Ü í i C r i Turno de una a-tres, del día 
4 a fin de semana: 
Sr. López Robles. Genpraíí-
simo Frhnco. 
Sr. Domínguez Garzón, Ave 
nida José Antonio. 
Turno de-noeíae durante to» 
da la. semana. 
Sr. Bcrredá, Santa Cruz. 
-.cj. o o 
venerado 
Paírotia de la Rejléo]!. 0°* * 
llevándose a cabo ¡¡J p comía, 
ce reparación T crcav ' : 'rdo. 
Entre ellas el conti l <JUf sc 
yecto de la fábrica prit r;:r sóle 
tar a la ermita de don WOü ot 
las. Esta segunda qt- .̂TieutC 
ya construida- hasta el | - e-, cae 
del temólo. ] ^Rn0i 
Con- ello no Iny q̂ i alai, lo 
ganaría- en estética y a pe par; 
nuestro santuario jos ngu 
üira <\' h í úm a !:r.uta 
(ian es el sustituir la fí ¡ni0i L 
, ' ' irraÜta oue ahora, cabrí ^ p. ; 
' X - ^ ^ K ^ ^ ^ ^ H ^ ^ - ^ X ^ - ^ ^ ^ de ia 5„.iesia por U1 • ^ 
/ • ' , en consonancia cen e; 
TEODORO L E O N 
Eníeimedaües de la muier. 
ásistencía a partos. CÍPOI aciones 
Ordeño I I , 20. Pral.. deba Te-
lefone 1458. De 10 a 2 ? de 
suero de Quiñones. 5. .L'eón 
nidad del edificio. 
E l señor Obispo 
coles a visitrr, las 
festar sus deseps de' 
pronto «a cabo. , 
Pero ni los üe^ 
ni los del digno 
; Benjamín Domínguez,» 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A reaii^d gratísima si.« 
Elaborac ión (i.e matitc^Uiua h ique h y a h «iitradJÍ 1 Caca c 
na. .Prirrera m í r c a fmt^ib i o en otros sitios, .no«' 'ido: r 
donativos.., máxime 
_ • i05 no * 0 ~ **m> 
E l vapor norte? nícricano "Exca- | 
bión , saldrá de Lisboa el veintidós „ . eT1Wmedadps aves Far 
de agosto, conduciendo wrrespon. ^Vlt.a LenÍ,ermeaa,aes *'ár 
dencia y valijas diplomáticas para maeiai Droguerías. Laborato-
América, ' rio González Cuevas. Logroño. 
A C A D E M I A . " L E O N M 
SUERO D E QUIÑONES, KUM. 3. 
^sír^ñanza primeria, Ingreso, Bachillerato, Reválida y Co-
mercio. Sección exclusiva para señoritas en Juan de Ba-
dajoz, número 5» , 
Gestora Administrativa "España'* 
J Dteecoión y Gerencia: T 
MATANZO-AIOENZA 
Licencfbs de caza y pesca, gestión de asuntos y documentos 
en toda España, e r r e s de gasolina, testamentaría, etc. 
RAMIRO R A L B U E N A , 9.-T€léfono 16-53.^-LEON 
Leo* 
esp* 
Sentios toban y Ossorio, 17.—LEO N ^ , ^ 
Com^pnsmos árnica, saúco, genciana, • tila, 
clase de plantes medicinales. aJJTII 
Agencia R E F E R O ' ^ y * * A 
a d . S. Apartado, número 20, Teléfono ^ t ^ J ' *W 
da clase de asuntos propios del ramo, uas- fK ^ 
Bcntacicnes; instancias. Certificados pena^ ' 
cencías de Caza. Pesca y Montes, etc.,. etc. 
COMPRA Y V E N T A f> 
Director por OPOSICION ^y ^ } ^ . . 0 ^ ^ ^ ^ 
n 
Bóñar (Leóa). Consulta en ^ ^ ^ ^ f ^ t í , 
B A R A Z V j f 
E l iocaj con las instalaciones ^ 
dad en apenUvos y -exquisita r e p o ^ ^ 0 
todo género de marca. Restaurant cü ^ d o ^ M , 
Bodas y Bautizos, Sen'icio^fino^y ^ &í*> \ 
DR. C M W L M ^ S k 
e  r ^ v ^ . ^ , 
taurant A Z U U Teléfono^CO^Concjer 
(Del Hospital General, dei 
cuitad ae ^Medipina v d ' edicma_ ^ — F p ^ p í ^ 
SPEClALfóTA m E ^ í f S C I K ^ ^ 
AV«md«. dei î aOr© is i*- * 
PRCIá 
. l e g a c i ó n P r o v i n c i a l d e L e ó n 
| d e A b a s t e c i m i e n t o s y T r a n s p o r t e s 
L O S S E R V I C I O 
RESTAURANTES, ETC. 
^ ,5 de ^ s t o ^ 
I dd -^ÍTI .de modo 
« C cios a la 
tf ^staurantes 
SgS^if ldok^imi-
pU,l^ funcionaraa en 
Ccon arreglo a ^ «i-
A partir de la su 
r^ Ins 'servicios a ^ 
^¿taurantes. ya cs-
^ S o s en hoteles o 
íln'c'mentc, presenU-
que para la ^ r f i ^ t i y a de 
i Cuarto. Dentro de cada Áceitunas, almendras, ave-
Uateeorí», las minutas podrán i llagas, mariscos fréseos, maris 
ofrecer al cliente, como actual | coŝ  cocidos, sardinas en lata, 
mente ocurre en muchos casos anchoas en lata, atún en lata, 
posibilidad de elegir entre tomate, verduras fres/ias. 
la 
platos diversos, pomo conso 
^jié o crema-, huevos o pescado 
carne o ávfif o fiambres, etc. 
' Quinto. Lo? Directores o 
los 
Octavo. Quedan en vigor 
las disposiciones de carácter 
restrictivo sobre la celebra-
ción de banquetes. E n las eo-
pi-opietanos de los establecí-j mielas a que asistan personas 
mientas a que se refiere esta numerosas, sólo podrán servir 
Órden, podrán presentar, a suŝ  se minutas que estén en todo 
clientes, una minuta» reducida, | conforme con lo dispuesto en 
compuesta únicamente por . la presente orden, 
pescados de lujo, independien 
tzo 406' minutas 
iadas para .la-s 
di;, tinte*. 
o cí-na 
plctas y van: 
J*tat que las los platos tendido que quedando enW 
linrún caso poa 
Ten ta ses , dos plato.,; 
en c'l almuerzo, 
un postre l postre dos platos y 
% comida. 
lóundo. D i las dos mmu 
A que se refiere el párrafo 
Jior sób ba-brá una de pr.; 
obligatoria, que sci.i 
mente la de precio mí-
m cada establecimiento. 
Los precios de W> 
lo mi mo para hott' 
t pira restaurantes, -se-
guientes:' 
uta cofriente': Precio 
3. Lujo y especial, 20 
Primera dase, 15. Se-
y lacera clase, l o . Tja-
H. etc., hasta ro pesetas, 
inuta especia-1. Precio má 
m: Lujo y espe-ciai; 40 pe 
Primera da e» 30. Se- ' 
i y terceia clase, 20. 
'tos dos precios, se entien-
<on /máximos, pudiendo 
«tablecimientps • marcar 
inores s¡ i0 d ^ 
rad» 1 cada categoría.. 
* do; minutas cuyos prc-
^'mos se f i } m para ca 
Soria, serán conocidas 
V M - ' rcsPectíva-






temente de los platos incluí 
dos en las minutas,, y como, al 
alguno de , ellos. 
Entiéndese por pescado de 
Ftijo el salmón, la? langosta, 
los langostinos,' las angulas, 
etc.. etc., siempre: que su pre-
cio'en el mercado exceda de 
15 pesetas por kilogramo. Por 
el servicio de estos platos el 
ciientc abonará un suplemento, 
consistente en la diferenia^n-
tre o-l precio d ú plato xjue se 
sustituya" en la minuta,- y e! 
del pescado de lujo servido. 
.Sexto. Podrán , servirse a 
los,-enfermos, convalecientes y 
personas de salud delicada que 
ló soliciten con la debida anti-
cipación, platos especiales' a 
base do aves, pescados blan-
cos, legumbres, etc., previa pre 
mentación del certificado mé-
dico correspondiente, valedero 
por un mes, 1 . 
Séptimo. A part ir de la v i -
gencia de la presente orden nó 
podrán servirse en ios estable-
cimientos a que se refiere, más 
entremeses que los incluidos en 
l a presente l ista: 
;u • -: " . ; i - • -
BABM, C A F E S , T A B E R -
NAS, E T C . 
A partir»del 15 áe agosto, de 
1941 sólo podrán servirse en 
bares, cafés, tabernas y. demás 
establecimientos similares, las 
siguientes tapas: 
Aceitunas, almendras, ave-
llanas, mariscos 'fréseos, maris 
eos cocielos, sardinas en lata, 
anchoas en lata, a tún en lata. 
Que da : absolutamente prohi-
bido, en lo que- respecta a los 
establecimientos citados^ en el 
párrafo anterior, el servicio y 
consumición de bocadillos y 
toda clase de guisos o fritos, 
embutidos^ fiambres y ensala-
das rusas. 
León 4 de agosto de; 1/941.— 
E l Gobernador Civil-Jefe Pro-
vincial del Servicio. 
B ^ ^ l c i m { ¡ a n a t í t u 1941 
E L A 
p o r M i g u e l M o r e n o B o r o n d o 
Airancaio. S i v no. Caracol do escritor: Al ctescrib 
y Cruz, ^raar i t ina . No son vestimentas de las 
otra cosa sáno pontos de ca-
lado. Denpanntnadón que ia 
fantasía popular ha sabido re 
coger y eu^tiviar. ¿Pero cuál 
ha podido ser su origen? 
A esta misma premunía el 
erudito párroco de San Juan 
de Telde en Gra-u Canaria^ 
Dr. Pedro Hernández, me es-
fiTibíá: E n un inventario de 
los bienes de la parroquia de 
San Juan Bautista, de Telde, 
hecho en 1552 se lee: é4ünas 
mangas de lienzo casero la-
bradas de grana: Un frontal 
de iáenzo casero con orillas 
^ yobIanC0- U n í r ^ t e j | t r ^ l a e o S S i de 
t t l T Z C L f ^ 0 0011 ^ timentas de imágenes s as de coiorauo a m ¡ y ama-5 
rlllo'% ' > 
Y en testamento otorgado 
por Bernardino García • del 
Castillo en 22 de Noviembre 
de 1586, se lee': *ltean otras 
dos tablas de manteles texidos 
en casa. Dos trabajos texidos 
en telar con sus labores an~ 
cha^ e tres paños de rred to-
dos labrados salteados de co-
lorado., e m á s artes íabradas 
de negro, e otras artes téxi-
das en telar e ©tras artes tet 
xíidas con telilla, e otras artes 
de rred, medio usadjas". 
Reflexionando sobre estas 
iMxxrea labradas, dice el cita-
se habla de "labrados" 
cosa. distínta de lo* boro 
¿es que no se empleaba 
toncos otna paiabm para 
nijBcar los esláden? 
Pudiera ocurrir que el 
vamc-te fuéra éste ej OJ 
de los calados, pues si » 
que como origen remoto 
esta labor, se cita el Itej 
"arte de igilesiá", labor d 
na traza semejante al e 
por su ligereza, pero de t 
ca totalmente semejante 
ddl calado actual. 
Esta labor o "arte de. 
sáa" ©ra empleada preciar 
¿as rooa® é&\ cuito, y 
que comenzó ssencfo obra de 
manos piadosas para uso 
la Iglesia trascendiera en síf 
uso y aplicjEición para fines 
profanos y del adorno. 
Si esta hipótesis se confif" 
injara,f 1» tratüción popular n<] 
quedaría cortada en un riapso 
de tiempo en el cual dê ^pâ  
rece toda mención de ^labra-
dos" hasta reaparecer a pi'in* 
'CALDAS DE OVIEDO 
Eeumatismo, catarros, 
post-gripe 
6 B A N H O T E L 
. ^ ^ ^ ^ • • ^ ^ ^ • • H ^ - H ^ H ' ^ ^ Automóvil desde Oviedo fre 
• Depilación eléctrica |CQrrido 10 j 0 de Ju) 
garantizada ' , • 
E L E C T R O L I S I S 
XIMPA. Cervantes 4, 2.* León , 
SO de Septiembre. 
o a 
JNALES 
' « 0 0 - , . l ^ A N C I S C O 
P i n , ; J0SE ANT0-
* a , 0 DE R I V E R A " 
o s á i c o s 
Con maquinaría moderna, que permite obtener B A L D O . 
SAS. y MOSAICOS fabricados a gran presión. 
LOSETAS de 25 X 25 y 30 X 30 c/m., imitando 
mármoles. 
B / i r c S A S de 20 X 20 c/m., con dibujos patentados. 
MCSAICOS de 4 X 4— 6 X 6 y 10 c/m., en cuadrados, 
exágoncá y octógonos. 
GAPANTIZAMOS que nuestras Baldosas y Mosaicos 
se someten a un proceso fraguado no menor de tres 
meses. • .. . , 
M A T E R I A L E S D E CONSTRUCCION 




A unas cincuentá mil-pese* 
tas de premios . ascienden los 
ext ingue el, Que se otorgarán con motivo 
1c losWaK - a VñhlL d?l anunciado Concurso Re-
^ ' los T>.!J0? que h'd* ?10!ial ^ Ganados que se cele 
!riodulmios ,naci(J- brara en e^a capital el próxi . 
0 7 litera- ^ mes. 
.Las Juntas Ganaderas Léca 
A Ü X Í L I O Í 
S O C I A L 
-0-
y J ^Qerdanami0ft{!de ? i v e - !es.han empezado ya sus tra-
^ ^ ^ ¿ f ú ? T * ^ . d ? ^ 0 P a ^ a . Convie-
^ del M ^ S í11^0- ^e (iue los" labradores y gana 
^ c i ó n dP ? íeri0 ^ deros sepa 




" Íel í f V ^ o s precios, has i r ia mo 
 n que desde el ma-
que alcanza hoy 
A 
e- L(¿nuhldía d e s í a / x i l i n a pueden ser pre 
á n ^ í í 1 : 0 8 y ts^tados al concurso} 
' Este pide, por parte de tb-
.eJ mayor entusiasmo v 
atención, ya qUe puede ser 
ebf i partida de una nueva 
Ufeonl^ Progreso ganadero 
E d n l • ? v^esecrp 
^ m £ P ^ a r 
* í ¿ ^ ^ de no. 
Con el ^mMema "Escudo dt 
Valencia" celebra hoy Auxi-
lio Social su primera po-stu-
laolón quincenal correspon-
diente al , mes actual. 
Con este motivo se recuer-
da a todos loa donantes que 
deben denos i-ttir su donativo 
precisamente en la liuciia de 
las postulantas a las cjue de-
berán requerir la presenta-
ción de la misma. 
Los dueños de cafés, bares 
y demás establecimientós' pú-
blrcos pueden recoger los em-
blem)~e que estimen pertinen-
tes en las oficinas de la Dele" 
gación Provincial. Para ma-
yor facilidad y desenvolvimiCn 
to de la poetuiao'ón se ruega 
a todos los donantes, que lle-
ven colorado ei ¡eiBiMfffî "̂ - ^ 
mtammmm'mmrnmgmmmmmmmmmnmmm 
GOBIERNO M I L I T A R 
D E L E O N 
R E P R E S E N T A C I O N 
D E L A 
DÍVÍSION AZUL 
Con objeto de que sir-
va de enlacé con la cita-
da Unidad qué ha mar-
chado, a Alemania para 
combatir al comunismo 
ruso, se )ia creado una 
Ssccióu, cuyas oficinas, si 
tas en Madrid, calle de 
Españólete, núm. 13, se 
halla organizando los ser 
vicios dé información, en 
víos individuales y colec-
tivos, centralización dé 
donativos en me'álico 5 
especie, etc. etc., y en es-
ta Plaza* una Delegación 
de la misma., en las ofici-
nas de esté CroMerno Mi-
litar de León. 
Oportunr mente serán 
difundidas las .especiales 
medalidades de cada uno 
de ellos, para que puedan 
ser utilizados yor los fa-
miliares y amigos de los 
beneméritas voluntarles 
que constituyen aquella y 
por los españoles todos 
que admirándoles ya por 
su valeroso gesto, deseen 
hacer llegar hasta ellos 
en forma material, el es-
ios que aquí 
cipios del pasado siglo con ei? 
norofore dte "caíados". 
. B í espíritu eialiienLement6 
popular que ha saibido da? 
nombres tan poéticamente gm 
closcs al ligero quehacer de 
nerviosas manos femenina» ji 
I tiene que tener un entronqué 
tradicional con las labores <k 
anteño. { . ^ 
i Así al ásenos ocurre, coa loe 
I "Ijenzos caseros" antecesores! 
| inmediatos y felizmente man^ 
j tenidos de j o s actuales tejik 
I dos man/uales de pequeños te* lares, y la , rafema mísdla ac ;̂ tua] ¿ que es, sino la | "arte de rred" de antaño? 
I Los AironellO; Plinto 
lyblo; Sol y Margaritas..^ atí 
pueden quedar desampífradoe, 
en esta búsqueda de su en*: 
troncamiento. ¿Y no seria es* 
•ta la mejor ocasdóa para in* 
tentarlo? 
EJJ aironciüo te quedaría 
¡agradecido, interesado lector,^ 
7 R A S L A Ú O 
d e l a O f i c i n a d e 
T u r i s m o 
La nueva Oficina de Turismo ?iaf 
airedado instalada en la píaK de 
Catedral, número 4. Su» magnífica 
instalación responde a una necesidad 
muy sentida en misstra capital. 
GUANDO 
NECESITE 
obteper un documeo*. 
to; practicar una ges-
t ión; o resolver un 
asunto, en toda Espa-
ña : Utilice los servi-
cios especializados de 
Ja 




scffvidores de m aiititanquc alemán expresan, su alegría al "liquidar" el-último dé los 
tanques rojos que atacaron la posición 
d e 
A G O R E 
do a s i d o i n c i n e r a 
Sbangliai, S.—Según noti 
éms réqiMdas de Calcuta, el 
cadáver de Tagore, célebre 
^>oeta indio, lia sido incine-
larado según el rito indio, en 
l a s riberas de un rio. Una 
inmensa multitud presenció 
l a oeremonia. E n Calcuta y 
(íotras ciudades los edificios 
^bernamentales permane-
.«Sien cerrados en señal de 
^Bflio.—(Efe). 
p iadre ! Si tu hijo no ha cum-̂  
piído su primer año es im-
^peBcindible que durante les 
•• •Tpyu&s-é?. eslor v igi le ?u a l i -
Csnentación en una consulta 
'Üe puericuliúra. 
l a s i n s i n u a c i ó n ^ ^ 
EE. UU. han recibido I 
París, 8. E l vicealmirante 
neral de la Indochina, ha rechazado 
Oecoux írAi 
lazado en ' r n ^ S e 
angio-norteamericanas ¿ ' ^ ?;:dad 
franco-nipón «ue establece las modalidad ^ *'•DU£*t 
insinuaciones 
sa en c o m ú n de la i n d o c h i n a franeesa V íe ,a 
~ l a i n g e r e n c i á de los países a n g l o - s a j o n ' 
franco-japoneses. 4'Francia estima a^enioi 
Su ^ i ' Í nador general, que la protección de la iftd 
más asegurada con la defensa de este pa^0 
y el Japón". Dijo, además, que ante la cíecf^ ' 
ejercida sobre Tailandia por Inglaterra y ínt* * ^ d0 ( 
Unidos, era de temer que el país thailandps ^ 
en el foco de agitación del Extremo Oriente F t i 
t€,el vicealmirante Decoux declaró que la«? u ^ ítíi 











E n k casita burguesa, bien Fotograf ías , maquetas, ju-
g.aaia4a C<HI un trabajo eons- (guetes inelusive para los nie-
tante de inteUgente a r tesanía i tos que llegaban... j Y los pin-
liemos vuelto a encontrar, ro- Iceles?... 
deado de hijos y nietecillos, a l Por êso nos sorprende boy 
maestro Nicolás, dedicado a su el maestro Nicolás entretenién 
arte y a su vocación. . J ti ose Cn la cama enfermo en di-
Como a Ignacio de L o y ü l a ] b u j a r como un principiante, 
el lecho del dolor, Una enfer- {porque el caso es no estar quie 
médad que le ha lleyado en [ t # , y en pintar .con ansia de 
cama siete meses, le ha'vuelto ¡novel, cuadros religiosos de 
a la vida d é la gracia, en este gramles maestros, retratos de 
caso a la vida del arte, de la «su •mujer, de sus hijos... i 
pintura: Y hemos asistido a un | Es una especie de fiebre ar -
se fabrican los eéUbrés 
relojes que marcan las horas 
en los hogares del mando 
«mero. Fama mundial tienen 
ios. 
I E I Q J E S ALEMANES 
de las marcas 
J J 
mercado español au<> 
ios espera 
"Kdsorgimento", a un renaei-
miento del artista que a sos 
sesenta, y un años, enfermo, 
achacoso, débil, ' tiene todavía 
el chispazo, de enrgías suficien 
tes para dedicarse a. lo 'nóble, 
a lo puro, a lo elevado de su 
profesión que acaso algún ciía 
dejó hecho trizas de ilusión 
en el camino de sus sueños j u -
veniles porque ¡había que v i -
vir!..v ' ) , 
Y el v iv i r no eran los lien-
zos bellos que el magnate paga 
y ostenta, porque no había en 
a ciudad proceres y nobles 
generosos de aquellos de anta-
ño que tuviesen el gusto de la 
suntuosidad y del entonado l u -
jo ; n i era el v iv i r las reproduc 
clones de las viejas y hernio-
sas tablas de altares de Cate-
drales e iglesias antiguas... E l 
ivir era pintar : pintar ' de 
rocha gorda, poner 'habita-
bles las nuevas éasás que sur-
gían sin más misión que el co-
bro. d« tinos alquileres... 
IQuién-, p in ta! . . Nicolás. Y 
N'i'colás pintó de brocha gorda 
todo... •-• ,k • s-
E l artista se convirtió en 
''industrial*'. 
Inclusive, llegó el maestr 
colás a olvidar la magia i? 
roductora del pincel por me-
< :'nica del retrato fotográfico. 
VMI cuando también obtuvo 
éxito .'en ello, por fk tempera-
iñento. . . . 
Itistica que muestra su tempe^ 
ramento y su pulso. ."Flora" 
I del Tiziano, hecha en día y 
: me di o,'cuadros* grandes termi-
1 nados en dos d ías ; una Pur í -
.sima de Mürillo, en tres... 
| E l maestro Nicolás nos ha 
sorprendido* con está nueva 
í a se de su incansable activi-
, dad. Y nos ha dado pena que 
el aforismo latino "primero, 
i v i v i r " nos haya privado en 
León del gran maestro que hu-, 
hiera podido ser, este: "indus-




L a lactancia artificial favore-
ce la aparición de las enf er-
| medades del verano propias 
• de la infancia. 
! 
Qúe las tronfc 
cesas, que protegen la frontera indochina, habí 
chazado dos veces a destacamentos del 
Chung-King, que atravesaron la frontera. Decoiii 
dió que aún no había recibido respuesta del Coi 
de Chung-King por lá nota de protesta que le ^ 




S E HA R S C I B I D O L A 
NOTA F R A N C E S A 
Washington, 8 . — E l secre 
tario de Estado, Hull, con-
firmó haber recibido la nota 
en la que, el Gobierno fran-
cés fija su posición respecto 
a las recientes declaraciones 
de Summer "Welles. No obs-
tante, Hull se negó a decláj-
rar si se podía considerar 
como satisfactorio el conte-
nido de la nota de Vichy. 
Interrogado acerca de si 
en los Estados Unidos se pro 
yectaba la ocupación dê  la 
colonia francesa, L a Marti-
nica, el secretario de Esta-
do norteamericano respon-
dió negativamente. 
E n lo que concierne a la 
actitud adoptada por Ingla-
terra y los Estados Unidos, 
respecto a la pretendida ac-
ción del Japón contra Thai-
landia, HuU dió claramente 
a entender que, por el mo-
mento no había nada que 
añadir a lá declaración de 
carácter general publicada 
ayer, ^egún la cual los Esta 
dos unidos se sentirían ame 
nazados'por una acción con-
tra Thailandia. 
Hull declaró, -además, que 
indirectamente había sido 
informado d̂e que el Gobier-
no de los Estados Unidos 
había prometido al país tha i 
landés una ayuda militar. 
"Sin embargo, añadió, pue-
do afirmar que no tengo co-
nocimiento de que se haya 
hecho semejante promesa . 
' CINCUENTA DIVISIONES 
MOVILIZADAS 
Bote de hoja de lata, BÜ ctms. Nankin, 8.—El generé Chang-
Paquete de medio ki lo . 2 ptas. Kai-Check ha movilizado cincuen-
EstUche cartón. 30 ctms. i divisiones: para colaborar en la 
Frasco lujo, 2 ptas. Ifensa de BirmaírMa,—EFE. 
PROYECTO RECE 
Washington, 8.-rEl Selí 
rechazado i>or so yotos 
el proyecto de ley que 
prolongación del servicio a 
LUÍ plazo de doce meses,-
OCHO GLOBOS DES 
DO y DiEcimí 
RIADOS 

















de ]a i 
•i?, hem 






sido díttie no »( 
averiado- ^ foik 
la regió; U ¿ntre 
-EFE. 
hombre^ de ^ -̂  . ^ 
dos 14.580. En Grecia^^ 
57.757 soldada. ^ 
evacuados 44 wo 
han 
¡Londres, 
incendio se . prede-
las histalaciones v v 
líferos del Valle del 




LAS PERDIDAS R 
CAS EN CRETA Y IKT 
Londres, 8.-En r«H ! ¡ | ^ 
rios'diputados, el ^ ^ ^ ? 
Guerra británico ha 
detalles sobre las 
por ios ingleses en 
En Creta, las fuer- „fl *>, 
« r e l ^ ^ 
' f*! 1 nto 








^ ^ ^ ^ ^ 
del T E A B A J O e 
Jfodividuales, Enfermedad 
V I D A 
X l Q , 
m s m z m i M U T U A L I M D G E N U I N A M E N T E E S P A Ñ O L A F U N D A D A E N I 9 0 7 
•AGE> les"1»3;* 
p o r A z o i í n 
nc 
^ ha llevado a] teatro a Baltasar, úitaano • 
5:oci0r vo También lo Itev'ifl'a Geitr-udie Góanez de' t 
B 2 y en tragedia, estrenada en 1858. ha he- * 
de Baltasar don José Valero. Hubiéramos $ 
i ^ r PI BaJtaa de Valero. B l auto sacrameníta] • 
^ ^ r í n " ^ cena ^ Baltafi&r" soiberb/o. Se | 
> 0 t a ^ a al famoso feotón bífcftwp. Suscita trágíi¿a-
fta<lof arte auto l»a ntísma e&e&áv. de nufeterio y de 
anje. Í L d Que el í>on Juan. Pai-eai^seo estrecho esistc. 
,1 Í S - o modo de ver, entre Beiitesar y don Juan. M 
[e ̂  1 ^oi—en que confluyen ja soberbia y la i ^ -
W ^ e r i ü n f c e r g , en Estoma 
o c u p a d a p o r l a s f u e r z a s a h m a m a s 
M m m i ó m m k ^ i ^ é m I m p m ^ m t m 
c o n f i r i g t n l g s s a v l é l i c p i g t n ü c r e n i a 
M á s d e 3 0 . 0 0 0 p r i s i o n e r o s , e n t r e e l l o s e l J e f e d e i s e x t o 
C u e r p o d e e j é r c i t o y o t r o s a l t o s j e f e s 
c o M u m e m o , 
-n los nr^üo n f ^ j u a n y no podemos. Deseanüsw^ adver-
10 ei cuto a de* J tcdo m inmenso poder, m próxima 
íhim r a ^ S ^ f n o s es dable. Fatateiente se ha de 
l07p una y t ^ j ^ ̂  el cf Bp de don Juan y fatalmente 
J < e L X S en el caso -de B^ltasai-, 








"S^HP Ies siglos. No imperta que lo© persr.B T1e 
' . i^^ t e t í endo . Ciro, cauddltó de los i » t m s ; se 
i S r í ^ S la voluntad de Baltasar. Balta-
ibían, i «eeuro de sí mismo -No hay gpce en él uni-
¡Lf 'ue él no haj-a sentido. K o es ^ U e en parte 
m IfL áei tantea llegar a} sentido de señorío, de ele-
2C0UI . i-de íntima A'líloptucsidad cp.e en Bsibilonia. % 
!l ^ m¿nffico festín v» a celebrarse. Nos imaginamos 
M ow íerá el comedor ad .recordar, en ]as e?fcuelas de J 
italienas o flsmercas, ouadrots de Veronés o 
...crs. Kn ima vasta y rica sala ve al fondo ^ 
. coliHiniiata de mármol, y por entre jas columnas * 
^ffiier-'^^bra la per?peetiv? de un .iardin umibroeo, eso- % 
"fc av\a espesura se eleva ailgún ciprés o alguna e^- • 
. Hita torre, que durante e] día se perfiílan erj lo asful. 1? 
En la vireta y sc^erbia s^la ee reúne lo más selee- % 
óe la corte; «aballeros y damas, el valor, el saber * 
hermosura. Hay algo en el emibientie que envuelve % 
os. Eae eígo aquí, ante Ja mesa espléndida, en 
W DEsh noche serena, hace olvidar el presentimiento in- ^ 
pador—diremos mejor, ,1a certadumlbre—que sobre f 
k gravita. No piensja nadie en ©1 peligro. N i aún 
r ac<ec se nomJbre a O m La cena transclurre pláci-v 
mente. Todo ha sido conceiiado en el festín de modo ^ 
. no ¿olo el gusto, fl)'mo otie tan^bién el oído y el til' • 
nato ^ },a]je.n fruición. Música no nvuy cercana n i mljy $ 
reco« sjnda recrea el oído. Cerca impedirfoi las convei-sacio- y 
s ftntre los comensíales, y muy lejos no podrían Re- % 
ree sus cadeneras. Calderón 'lo expresa así. Ebdiala1 
C m t k é ^ § ^ 1 del Fflh-
rzr, Á k o Mando de 
las fuerzas alemanas, comuni-
ca: 
"Han sido aniquíiadas en 
Ucrania importantes fuerzas 
enemigas cercadas al Sureste 
de Uman. Más de 30.000 p r i 
sioneros, entre dios el coman-
dante-jefe del sexto ejército 
soviético y otros altos je'fes, 
han sido capturados hasta aho 
ra por las tropas aliadas. E l 
bot ín es considerable; Fas tro-
pas alemanas que luchan en 
Estonia han conquistado We-
senberg y han avanzado hasta' 
la costa á é l golfo de Finlan-
díai. 
En el frente finlandés, con-
tinúa d avance victorioso de 
las tropas germano-finlande-
sas. 
L a Marina de gnetra y la 
avación han alcanzado gran-
des éxitos en la lucha contra 
la navegación británica que 
asegura el abastecimiento de 
la Gran Bretaña. Nuestros sí!b 
marinos atacaron un coKvóy 
exc^eipcionalmente protegí d o 
que navegaba hacia Inglate-
rra, hundiendo 45.000 tone-
ladas de barcos y torpedeapdo 
atacaron «& Roerlo de la cósta! Hería.. Dos cazas británicos, 
escocesa y los aeródromos de han sido derribados por los 
Inglaterra. aparatos alemanes eri combate 
En la jomada de tayeír, kxs [aéreo. Los aparatos.' enemigos 
aparados de caza y la Ó C A s han lanzado bombas sobre 
derribaron 24 aviones b r i t á n r I gunas localidades do Girenai* 
eos, sohrc la costa del Canal Í la y T r ípo i . Hay que Lf .iicn-
de la Mancha. En estos com- tar dos mnectos y alguapi iüin 
trates la aviación afemana no ridos. 
M a otros cuatro navios con un 
a han sido esparcidas por el á m ^ t o desplazamiento total de 20.000 
^ ? ^ que r a S t e perfume, t i tacto mismo J u d i a d a s . Las pérdidas de es-
^ 1 1 diĉ  también Ca lderón-encuen t ra ™ % 
roi««» Mrse en los recios mtuelles manteles. Se esta en ¿ 
ú t á lamentos -ríe «ratísimo abandono, mpmentos en v 
a * ie owtém olvidados los formullnsmos sociales, cuancio 4. 
)érd;¿a! 1 pronto suena un trueno espantoso. Trepida el pavi- • 
Grí,-; wto y se ¡tambalean las mesas. E n la pared na apa- á 
as bná roípterio^a roano nue va escribiendo las tra- v 
eraj'"« I^^bras: Mane, Thecel, Pbares. Z 
. fuíf» U (rué pasó después, l o cuenta la Historia. 53 im- ^ 
a ú s ^ o babilónico mv/. my,~ i - - -- co cayo como las hojag esen .en otoño 
1- ¿«I actua-l publica 
*(ien del Ministerio de 
Y-'- Nacional dando 
^> de la Presidencia deA 
^ Supremo pera recons 
' de expedientes guber 
|r,de Tarios Maestros re 
aobre colocación en 
del Magisterio e 
^ ¡os que tengaji 
«nd^ates de resolu-
t a indoie anorten 
* urgencia los datos 
tos barcos es segura. 
Aviones de bombardeo han 
hundido, a lo largo de la cos-
ta oriental inglesa, tres mer-
cantes con un total de 13 000 
toneladas de registro. Los mis 
mos aviones averiarón -seria-
mente a otros cinco , barcos 
mercantes, entre ellos un pe-
trolero. 
Los aviones de bombardeo 
En el Aíríca oriental no M 
variado - la situación mi iús r ' V 
COMUNICADO INGLES 
sufrió pérdidas. Durante la no 
che .última, una importante 
• formación de aviones ale'ma-
nes.de bombardeo atacó con 
éxito los barcos y las instala-
ciones portuariap de la Ba-se 
Naval inglesa de Alejandría. 
En un ataque aéreo, efectuado 
contra la rada de Suez, en la 
noche d d 6 al 7 de agosto, 
fueron incendiados los depósi 
tos de petróleo de Port Jbra-
him. ! ciudad d«l nofesté düc H¿coci¡ 
Durante la noche del 7 al 8 ¡ ocatíouidoe atgunos destrozo 
de agosto, el enemigo ha afra- í ^ ^ ma c 
cado varias localidades del W ^ ^ ^ . . T ^ T ^ r l ,^ 1 , , . . • " • t i hirióos. En ci resto d*!l p,s Oeste de Alemania pnncpal-;de(;tr020S é -de 
mente Zortmund. Aviones ais 
lados han lanzado bombas so 
bre la capital del Reich. Hubo 
Londres 8,—: Comunica" 
miniíterips dpi Aire y 
Iriíerior: 
• "Poca actividad, aére^-í 
ha registrado s<̂ >re ingl; 
rante la pasada noche; L; 
orientólee de Inglaterra j 






X X x 
"Nuestros aparatos de 
vanos muertos y heridos entre |baird .cscoit;ldos po-
la población c i v i l Los cazas ]lail efectuado de* opern 
nocturnos y j loSi aciones de ¡ t e n s i v a s contra ej N . é 
bombardeo dfctrtoajon seis apa eia. Fueron lanzadas, b 
ratos; enemigos .—EFE. 
Fran 
mbaa 
m i i m 
C O M U N I C A D O 
I T A L I A N O 
[sobre un aeródromo a 
. ; cerca de Saint Om&r y sobre 
líos barcos enenritras en .'las pro 
)'xímiclad'6s de la costa b'-l^n, 
i a-sí como sobre los objetivos 
' r - , de las cercanías de Graveiñiasii 
Roma, 8.-Comunicado On- i Todos nuestros . bombardero^ 
cial número / ^ o del Cuartel imn regresado de estas opera*, 
general de las fuerzas armadas ¡ eipnes,, habiendo sido "derriba^ 
italianas: < Idos euati*o cazas alemanes. 
"La aviación naval italiana ¡ Diez de niiestros cazas tío liam 
ha bombardeado las bases ae- .regresado a sus bases, 
ronavaíes del enemigo en M a l Otro caza alemán fué dem*, 
ta y Famegusta (Chprc). Núes hado durante las operaciones-
tros aparatos atacaron los" de-,diurnas contra el terr i torio 
pontos e instalaciones portua/ ocupado por el enemigo y en 
rias ocasionando incendios. vuelo nocturno, sobre y Alema*: 
•En el, Africa septentrional, n iá nuestros bombarderos liaal 
sector Tcbruk , la actividad se 'derribado un caza nocturno;; 
ha limitado a disparos de arti alemán, "Junker-38".—- <Éfe)^, 
nn¡on oe 
^roa, para 
^ ^ l í ^ ^ n 
W*9 eubernati 
P'iblica p^ra ge-
ni ínto Cte 
los datoa 
Educación Nteional, Dirección 
General, de Primera Ense-
ñanza. 
León, 8 de agosto' de 1941. 
X X X 
Se interesa la urgente pre-
sentatíióu en la Soccicn 'para 
notificairies uua resolución de 
la Superioridbd de don Aga-
pSto Rodríguez Nicolás o de 
don Heliodoro Estrada Herre-
ro, ambos maestros de P i i -
mera Enseñanza en la ac-
tualidad, eiifereces de Primera 
Enseñanza. 
Por ia Dirección General 
ba sido comunicado ís legráfi-
camsnte a esta Sección que 
'^oiia Sebastiana Diez Bt'-rrien-
tos se ja considere Budmlitida 
para peder actuar én las Opo-
siciones de ingreso en el Ma-
g-óierio. 
El- Oñcial Maestro- don Luis 
Zorita &g}©ro-procedente de í 
L ' l f VaHadeilcC deberá ' personarse j 
I*ade en esta Sección Admimstrati- J 
«eme- va. a f i n de elegir lo ' m á s 1 
¿ q5? Pronto Cosible muí escuela en • 
-9? t tre .as vacantes. A l t e n o s rusos entregara a las 
«as de oc-upac^'n, las armas que encueair 
P A m n k t 
E L A A L C A L D I A 
XLCALDE DE•LEON 
HAGO S A B E R : Que. por 4 
Exctno. Sr. Gobernador Civil de e£« 
ta provincia se han pubUcado nor-
mas ¿é carácter general ane debe-
rán seírairse para ^ visilancia de 
los campos, y poblados, impidiendo 
los ataques a la propiedad, como asi-
mismo para hacer efectiva la nrohi-
bición de eiercer la mendicidad y 
en su consecuencia se dispone lo si-
guiente; 
En lo sucesivo se organizará nn 
eervicio de yigilancia oue con M_ 
csíicia y Kf-úa para usarlas, disopn-
¡drán de armas -Que. en caso úe ne-
dísidad. podrán ser utilizadas para 
hacer resoetar sus Occisiones. / po> 
niendo a los infractores a disposición 
de las autoridades para la debida 
sanción, a aquéllos que sin causa 
justificada circulen por los campos 
«ruando estaü sembrados o en cul-
;-tÍVO. • , , 
Por los sientes de la autoridad 
se impedirá la mendicidad en las 
eaiks Y de modo especial que se ha-
ga subiendo a los domicilios parti-
culares, vigilándose por los porteros 
las fincas para iínoedir a los mea-
áigos el acceso a- ellas, haciendo res-
fíonsable a los propietarios de cuan-
tas infracciones se cometan a esta 
«íisposición por Salta de vigilancia o 
de diligencia de stss dependientes. 
Oueda prohibido hacer hocueras» 
V Ifsnbres en las inmediaciones de 
los sembrados, pará evitar 'incendios, 
máxime cfi esta época de sequía y 
calores propios de la estación, hs-
efendo directanvinte resoonsables a 
3os padres de los menores y a los 
'thíeiíos de rebaños, por sus pastores 
de los daños que puedan causarse. 
Por los dueños de los palomar îí 
le procederá ai cierre de éstos para 
evitar daños nue en los sembrados 
causan hs palomas «n libertad, v 
guando se levante la, veda de la ca-
sa, actualmente prohibida en •odas 
eiss especies, se prohibirá que los ca-
seadores y sus perros penetren en los 
©amóos cultivados. 
Para la me.'or eficacia de cuanto 
aaíeriormente se dispone, se' requie-
re el concurso de todos los ciudada-
nos y de toda db»e de autoridades, 
agentes y der>cndieiites> tanto del Es_ 
tado. como de la provincia, seguro 
de que no han de regatear su deci-
dida tooperación. para una empresa 
que de modo tan señalado interesa a 
la nación entera. 
León. 8 de agosto de 1941. 
' E l Alcalde, Diego Mella Alfa-
geine. 
COLEGIÓ "SAN J O ^ E " 
— - 0 — -
S E R V I C I O 
rRÍGO 
c í e V 
- i i -
Relafcíón nominal de Empre 
sarios de esta provincia que 
hasta el día de la fecha, han 
contribuido a b " O B R A SIN G¡go 
D I C A L D E 18 D E J U L I O " . 
HERMANOS UMIS 
Comprobado en visita la inspección ¡ 
que los molinos maquileros propiedad de} , 
don Eulogio L'amazares, enclavado j Suma anterior 6.960 pese-
en el pueblo de Villafalé y el de ̂  tas. 
don Serafín de la Puente, enclavado , r>'_rT -
en Villacontiide, ambos del Ayun. Sf. Izquierdo Pérez y Marti 
tamiento de Villasabariego, infrin. n^Z.. de León, 5 » t̂ er 
gen d decreto de la Jefatura del | nández, 5; don Isidoro Ka-
Estado de 25 de noviembre de 1940 mov 2 «5; don Nicanor Alya-
y decreto de 30 de junio último, así / rez, 5 i don Jacinto 1 Hernán-
como las órdenes complementarias 1^2^25; Almacenes Arc€. 25 ; 
' \ don Ju^n García • Fernández. 
K : don Eulogio Luis, 5; don 
L a Direcfiiéri de este Centro 
pone en conocimiento, que to-
dos aquellos que se crean con 
'derecho a solicitar beca dé ex-
terno, debterán hacerlo duran-
te el mes de agosto y presen-
tarse a concurso el 15 de sep-
tiembre a las nueve. 
León 8 de agosto de 1941. 
de la Delegación NacionaL del Tri 
go, esta Jefatura Provincial en ñora, 
bre del limó. Sr. Delegado Nacio-
nal de - este Servicio y al amparo 
de las disposiciones citadas, ha, acor-
dado clausurar provisionalmente los1 José Mantecón. ^ ; señora 
de' da de Francisco Iknavides. 10: 
de Emp^sa Leonesa, de Esoectácu 
ios. 100; don Felipe Fernán-
Xluda de Gre»"'. »« 





Cain'üo de Blas, 10; don E r -
iieisto Albendea, 10: don Juan 
Alonso (Crucero), 101 don 
Viu 
citados molmo|, pasando el tanto de 
culpa al' señor fiscal provincial 
Tasas eñ lo que atañe a la tenencia 
clandestina de mercancías e instru-
j'éndo los oportunois expedientes pa-




González, 20; Los Valencia-
nos, 10; don Aurelio ToraL 
i o : don Jacobo Modino y 
'blo Fe 
5' Farmacia R ^ l . 
i0? Sanatorio H?8^ 
don^Joré Gon2 :̂tad-
Mañana" S \ ' Ic 
norato Puente. ,..l0,: í 
de Llanos, 5; ¿ ¡ M 
Hotel Lom5b^U e ^ 
Casado, 25Mnd°- üi 
ñera, 25; don T ^ 
popíes, 15; señora ^ 
Luis Gutiérrez 2- ':: 
Cementos Co- 5 
los Vados, 4,7. 
de Astorga. 818 
Suma, 8.870 5; don, Manuel G. Ho 
10; don Tomás Reyero * ^ H ^ * ^ v i * u ^ , 
c 
¿ T i e n é t p e n d i e n t e a l g ú n a s u n t ó d e A b a s t o s ? 
Para relacicnarse con la'7.a COMISARIA D E R E -
C U E E C S , a ja que pertenece esta provinca,- puede uti-
lizar los servicios de AGENCIA ©ASTILLA, Mayor, 
24; Teléfono t S . — P A L E K C I A . 
l i i t c Y z l efpeca; Uredo en el negociado de ABASTOS, 
ANOTE N L E S T R A DIREOCION S I HOY NO NOS 
' 1 N E C E S I T A . , * 
CL 3 
' i LÜ 
-JE: 
^ o 




c e n c í a s 
de Caza y Pesca 
S e l a s o b t e n d r á r á p i d a -
m e n t e : A g e n c i a d e N e -
S^ l ^ S a n t a K o -0 1 0 . n i a . - t é ó n 
P I B A S T U l í H E R N A N D E Z 
MKDiC'O-DENTlSTA 
% v t m ñ n del General Sanjurj*© 
gjúm. 16. 2.• wouierda (Al lade 
ae) Cine Avenida>.-—Consulta 
|Loíaá áe 10 s 1 2 ¿2 ^ a 8. 
T E A P E E I A Carretera Astu-
rias, núm. 6: Se compra toda 
clase de trapo..papel y huesos 
y se venden traaos para lim-
pieza y bayetas para sacar bri-
llo. ' , ! 
"PEMARTIN** Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléfono 
1802. León. . •. 
SACOS vacíos, cornezuelo, ce-
ra, miel. Saúco, genciana, tila, 
plantes y ssm'llts medicina-
IjeSi, Comprador Valeriano Gam 
pesino. Avenida Falencia, 1. 
(Casa Vílentín Gutiérrez). 
León. 
MOTORES, dinamos, máqui-
nas, calderas, compresores, tu-
berías, hilo cobre, compre. 
Apartado 30. Teléfono 1268. 
BE V E N D E N varias casas en 
el casco de. León en 30. 35. 40. 
:o0 y 150.ÚOO pesetas. Para tra-
tar con D. Juan Méndez., Ló-
pez. Castrrllón. núm. 8. de 10 a 
112 de la mañana todos los días 
I laborables. 
- APARATOS de radio. La más 
perfecta reparación. Taller Ofi 
cial Phiii,p^. Santa Nema, 16 
'segundo. 
S E V E N D E casa, núm. 9, calle 
Serranos en Panadería "La 
í Andaluza" y utensilios. Ra-
zón:: M. Gómez, Sampiro, 8, 
segundo. 
; CAMION .carga . toneladas y 
turismo Citroen semi-nuevos 
se venden. Informes: Garage 
Manzano. Sta. Nenia. 
S E V E N D E prensa contínna 
doble sinfín y estrujadora cl< 
3 c i l indm nueva. Para verlo 
A N D R E S E D O participa a sus 
clienteá que para dar vacacio-
nes al personal, cerrará sus al 
macenes del 11 al 25 del ac -
!tual. . 
'AUTOMOVIL. Vendo Fiat, m r 
délo 513, once H.P. en perfec 
to éstado y a toda prueba.'In-
formará:' Recaucliutadas " E l 
Nuevo". Arco de las Animas. 
CAMION1 de seis toneladas ad 
mite carga cbmpleta de Ma 
drid ¡para L a Bañeza. Para 
• avisos: Viveros Frutales. José 
Seoánez. L a Bañeza (León). 
RADIO, coche y cochecito fií 
niño, vendo. Serranos, 32. I.0 
izquierda. 
iMOTORvES. Bobinajes en gene 
ral. Eleetro-Mediciná. Electii-
cidad del ^.utomóvil. Ordás. 
Juan Madrazo, 6. Teléfono 
14&7. 
P E N A L E S , 11 pesetas. PAJA 
R E S . Torrijos, 80. Madrid. 
S E V l N D i ^ f 100 dornas de 
cuartones de 9 pies, cuaren/a 
de 7, machones y cargaderos 
Para tratar: Victorino Alonso. 
¡ Gordoncillo». 
S E N E C E S I T A bajo-pequeño o 
parte de patio cerca Estación 
Norte, barrios o afueras. Ra-
zón: Ramiro Balbuena, 9, 2.° 
'derecha. 
VENDO, un contador de eo-
rriente trifásica ¡por 3 fases no 
S B V E N D E casá en Espolón, 
unm, 13. Rszón en la misma. 
S E A D M I T E N huéspedes, cusr 
to de baño, trato -esmerado. 
Primo- de Rivera, 31, bajo, de- j 
recha. „ . .v • ' 
TRASPASO. Comercio de al-
guna, importancia, fundado^ ha 
ee años en sitio muy céntñto. í 
Infirmes: A G E N C I A CANTA 
L A P I E D R A . . • i 
D E P O S I T O S Uralita 200 íi-
tros, vendo dps. J . García. ; 
Avda. General, Sanjurjo, nú- : 
mero 10, 
S E V E N D E N dos casas geme 
las en el Cruce del: Hospital, 
frente a la Fábrica de L e í a 
" E l As". Informes en las mis-
mas. ' 
E O C O Y E S y pipas se venden. 
Luis de Paz. Padre Isla, 22. 
León. 
S E O F R E C E criado para guar > 
dar ganado lanar. Manuel Pre j 
sa. Fuente de Carbaial. ' j 
SACOS y botellas vacías pro- j 
pias para vino, véndense bara-
tísimas. Padre Arintero, 8, 
• bajo. I 
S I R V I E N T A -para todo, con | 
buen speldo, sabiendo bljliga-
ción y buenos informes, se n t - . 
cesita en casa familia. Cade 
Juan de Badajoz, núm. 2, en-
tresuelo, B. ' 
GASA particular se ceden dos 
habitaciones dormir, derecho 
cocina, baño, sitio eéntnto. 
Razón esta Administración. 
CURO el reuma sin medica-
mentos. Carretera de la Esta-
ción, núm, 9. Bóñar. 
E N CASA formal se desean 
.huéspedes estables: Razón on 
el Teléfono 1881. 
icia 










d. ha s 
CMOS 
500 plazas. Profesorado 
pétente. En Isla J ALLA per. 
ACADEMIA BEGli^o ?<" ' 
•*•»¿»v̂ |»•*<•J•tJ*•J**JM{̂ »̂ ••.•,.̂ .'.'.,•,.. 








y e l i 
o ai c 
para * 
Oficial del Estado 
Jefe de los Tallenf 
Oza (La Coroia) 
Ofrece los más modern 
cielos en Píetnas y Braz 
fie i ales. Corsés ortopífo 
Fajas. Aparatos pafaBí^ura />c 
Parálisis Timor blanco J'' 
tillas, etc. i 
, de Teveríra. Í8 (CW " 
Te!éfciio. 21-33. 0 
Recibirá el día 20 deca: 
el Hotel Olidén. 1¿ ^ 
9 a l y d e 3 a P p ^ 
DE ES 
hoy ¡ 
cultivadores que ^ u uacjo di 
alnerta ^ f ' * ^ 1̂ 5 noc 
coles de cada s e ^ ¡^0,, . . 
MOTORES ^ 
Corriente 8lt^v:: 
dos. de ¥ 2 8 ^ ^ ^ 
inmediatas. 
ventas. Jg 
S E V E N D E Radio Philips. ^ a ,Q\}CAÍJ. ¿XÓI 
zón: Burgo Nuevo, 38. I ó ' iO, .2.*'Tel. 
E N CASA poca familia desea o» " 
cial de 
'Oon, 
iritíutt; truasica ¡por o laaes i:u JCIW K/AJÜA poca innuua , tj.+rf^ 
equilibradas con neutro, tipc - matrimonio gabinete con o sm ¿ . ¿ ^ y ^ * * * ^ ^ 
M.B. 220/127 yoHios, 50 A, 50 muebles, derecho cocina. Infor ^ y r ^ y j 
Taller de 
Jardín de 
F l oren ció Merino. 
S. Francisco. León. 
S E V E N D E un î casa, con huer no gráfico. Lcén. 
ta y Arbolea, frutalea, linda ea- B I C I C L E T A S señorita 
rretera Trobajo del Cereceda 
Informarán; Corredera, 10. 
Carlos López. (León). 
S E V E N D E casa con huerta, 
en .las Eras de Renueva, Valen 
t k a B]¿UÍCÜ# 
amperios, 150 R.E.V., Para tra mes esta Administración, 
tar : Dacia Espinosa. Vega- C A B R A tres partos con leche 
tnián, y aventadora semi-nueva, ven- 'QASA e n ' f b a 3 9 
MAQUINAS en cualquier es- dense. Para tratar: José Casa- i redes, P ^ p i ' 
ta do, se compran. Trust Meca- do. Matadeón. ' _ ^cn ün» . 
V E N D O . Negocio riegos con 
sus dos grupos auto-bombas 
de 15 a 20 caballos, regando 
1.200 heminas, se regarán mu-
chas más; caseta, cuádro dis-
tribución^ canales y tuberías 
todo en marcha. Más detalles: 
T o m . a. Taller Eléfikio&-
pro. Garage Blanco. Suero Qui 
ñones, 23 
S E V E N D E partida fraser.? 
para laboratorios'y fariuacias. 
Informesi Publicidad MSRQ-
y piso p 
S O L A R €N 
¡niño. 
C A S A y 
Andrés 
O T I C I A^Educadór tK ^ 




ra aún mas que 
j pero faw* 
^ ^ . " t ; ^ 
! am cabecera cam. 
'.onp** 0 ; e i nombre de 
faca»**' ^ 
¡Será cierto! 
• ¡A Gomes ¿8» s . 
'Trn'-sta del «ño en Ma. 
M ha sido aceptada por los ve-
¡J^w COn éxito semejante^ot 
excursión 
"Yo 
original, y nos descubrirá h ex-
cemrie labor de s%is intérpretes r 
Ampanlo Riveiles, Guadalupe Mtí¿ 
«os Satiipedro, Manuel' Gotisáles, 
luis Prendes y Pepe Isbert. 
A C T U A L M E N T E se ruedan, en 
Marsella, algunas de hs escenas 
de "Danza de Fuego"/primera ̂ pe-
lícula a3 Cinemediterrár.eo, y hai 
sido preciso para ello rodar en ¡os 
estudios Pagnol, de Marsella, aí¿ 
gums metros de negativo. 
Los proyectos de la productora 
abarcan mucho más que esta n«-
ía y 7o realisac'.ón. Pretende sus. 
filuir las pelmoas de época con 
momentos musicales por la pro-
ducción de comedias ligeras C(fk~ 
intervención de numerosos acto, 
res. Alguno de los guiones de âs 
tmsmds están ya ultimados, y es 
muy probable que se comience <r¿ 
rodaje en los primeros días del 
próximo mes de septiembre. 
o en k capital de E s . S E informa que é programa de 
las principales compañías cenema* 
penas!" es el Htm o de una | 
¿ m Remos de Castra y Lo- , 
Marín han eniregado a López 
MOZO para su estreno eti la 
<nV icmpjrcda. Se trata de 
ra de gran* comicidad en 
ienen gran confianza los 
tográficas alemanas está próximo 
a ser terminado, y que será pues-
to a h consideración del público 
dentro de algunas semanas. Según 
los cálculos hecJws hasta ahora, 
se prevé que comprenderá en' total 
un centenar de pelicuhs de largo 
metraje a las cuales^ han de aña. 
dirse muchas otras cintas cortas 
que. tendrán wrác(er documental, 
píib'iciidrio o cultural. '• 1 
S U B - S E C C I O N : A R T E 
D R A M A T I C O 
Sabemos que el próximo sá-
bado, día 16, hará su presen-
tación en el Teatro< Principal 
ta Compañía Artística Provin 
cial de Educación y De:canso? 
reponiendo en escena la precio 
ra comedia de Serrano Angui-
ta, "Papá Gutiérrez". Sus per, 
sonajes encarnados por los me ría Bassó-sensibk y delicado 
jores e^mento:-, y la obra co-1 temperamento-y Nicolás Na 
No dejar pasar sin su corres vos autores que, a pesar 2 
pendiente anotación, nada de aciertan con el gusto del espectador* 
lo que al teatro se refiere Ss 
fundón que nos atañe y que 
procuramos cumplir con la mi 
nuciosidad que> la cortedad -de 
medios nos permite. 
Así,. e.te muní f i co entron-
que artístico que forman Ma-
ñocidísima de todos los públi 
eos, hace c-perar un éxito ro-
tundo, que pondrá de mani-
fiesto que León cuenta toda-
vía con buenos aficionados, 
T E A T R p I N F A N T I L 
En los saloneíSide esta Jefa-
tura Provincial de Educac.'j¿n 
y Descanso tendrá lugar el do-
mingo, IO , y hora de las diez 
y media de la noche, la pre en^ 
tación del Tea-tro Infantil de' 
Maravillas recientemente crea 
do por Máximo Hernández, 
poniendo en escena, el célebre 
cuento original del mismo "La 
varro—autor y comediante-
nos depara magníñc» oca ión 
para- la adquisición de datos 
y ef exacto conocimiento del 
ambiente teatral de nuestra 
hora. 
Cüando adv:rtimos la fecha 
de la formac'ón teatral que ri 
gen estas dos relevantes figu-
ra.—año 10^;'-',- el caud.il 
anonadante de sus interpreta-
ciones—nada ii::nos que una> 
7.500 comedias, nos sentimos 
confortados para lanzarles la 
ya tradicional pregunta íobre 
la decadencia de nuestro tea-
tro. , ' 
—No hay tal decadencia—nos ase-
guran deddidamenie—ni económica 
tJ/.I de Dios", saínete madr'de. 
\o", clásico, posado a las anto-
vglas por obra y gracia de' 
racia de Aruiches, García Ahm. 
y el maestro Serrano, fué ver- • 
ai ime por 'A&tHano. .Ca»ü L u r i O S l d a £ 3 0 5 [ U t O O . Í S t l C S S 
Para Cfcia Pjoducción. La . • , 
ra popular, el vivo interés y\ 
¿Entonces creen que se puederá 
cimentar esperanzas en algunos da-
los autores del momento?—le pre^ 
guntamo»— ...¿Por/ «ionplo TQ^ 
rrado? 
—Enteademos—nos m^iícan—qW 
el te:tro de Torrado, sin ser íunsa* 
mental, es digno de consideración, 
Qtie Casas Brido ] es capaz de ô̂  
gros insuperables. Y , que XirnéusB 
de Sandoval.,; 
—No nos . digan tnái—interrenj^ 
pimos—. Nosotros tampoco créenos» 
en la decadencia del teatro, ¿Y ÚA9 
cine? , • 
—•lOh!.,, En el cine ahora pagaa 
bastante mal—nos dice Navarro—„ 
Acaso yo fuera uno de ¡os primerea 
vetores que hizo cine mudo, hasta 20 
films y en sonoro los que ya ustedes 
conocen: "Agua en «1 suelo''.,. Des-, 
de luego el cine interesa y atrae ?¡ 
00 es di»ídl que vuelva a cambia^ 
las candilejas por el proyector,,. 
No es posible pedir más, ai cor^ 
tés abuvr de la amabilidad de esta 
singular pareja de artistas que acatn 
dillan una de las más completas 
agrupaciones teatrales de' España» 
Y nos despedimos. . 
María Bassó—fino y delicado íenu 
peramenío—estrena una sonrisa oart 
cacion y De-canso. 
Princesa Esmeralda", con la 
intervención de las -impáticas m rrtística. ^Acaso contribuya a es. 
y diminutas maronetas. h« tono menor en que la actual es-
Quedan invitados tedós los cena emanóla se des^nvueve, el | nosotros. Nicdas Is avarro—cfortu^, 
j - tac Prín ge3to desconfiado que se adopta por. nado autor y actor de rango—ÍJOS 
ma-adas^mnecientes. a Edu fos derabIe^. antQ, ^ h ^ cordialmente, y 
dcnaire ascauran a 'a película 
éxito clamoroso. Renovará ta 
popularidad de la obra 




L A nueva Directiva del VallrdoUd E l equipo será eiUrenado 
DE E S P E C T A C U L O S 
11 "oy Sábado, 9 de Agos-
to dé 1941. 
B MARI 
í ^ ^ ' o del Cincmay. 
f'15 noch€ 
nocido jugador Platko, se dedica actualmente a formar el 
equipo que presentará.e» la pró-
xima temporada, 
Y,3' han renovado su ficha los si-. _ 
guieníes jugadores: porteros; Joséj.DE |«uerdo con el úuorme presenJ 
t o e s u m e t B a l m a r c o e p u e s t o , 
n a d a m e n e s q u e a 7 5 m e t i o s 
Roma.—Que mi portero marque extraño el ocurrido al bueno de 
goles en su propia meta es una cosa Aí:ríini, Es difícil, muy difíeil, que 
| corriente, pero que los obtenga des- un portero marque en ¿a meta con-
j de su puesto en la porteria contra. | traria. No recordamos haber pre-
•riá, es un caso insólito. Pues esto 3e, senciado nada parecido, suponiendo. 
Miguel y Espinosa; defensas, Bus 
quet, Sasot y' Arrieta I I ; medios, 
Rufo,' Barrios, Torrequemada; 
delpteros, *Nizosoín, Las Heras, 
Gomina, Cárdenas, Arrki"., Arlen, 
za y Zaurit. E l importe de la 
cantidad invertida hasta ahora por 
el dvh en el ficha je, se eleva a 
más áie 15Q.000 pesetas: 
tade por la Comisión especial de* 
sign'da a l , efecto, la Asociación 
uruguaya de fútbol fijó, la fecha; 
del 3 de enero de 1942 para la 
inauguración del campeonato sud.̂  
americano de fútbol, que debe te-, 
nér lugar en Montevideo. / 
La mayoría de los partidos se Juga« 
rán por la noche. 
JJnt€Cimcntoj 
^ DE HOMBRES 
-7 i n t A ^a sucedido por dos «veces al guár-
r* ul dameta Martini,, del S:vona, con-, 
Junto de la serie B. Martini logró, 
en un partido contra' el Siena, al 
realizar un saque, su primer tanto 
«apeucer Tracy y" ^Mic- cxcePcion::1' la Pe1'otâ  ayudada: por 
^ pañol y anta -n e adversaria. ante el natural asombro 
para m -̂ del pororó y jugadores contrarios. 
E l segundo fué marcado al Alessan-
dría al intervenir en . una jugada 
Martini, quien despejó con el .pie tan 
fuertemente que el balón llegó por 
Y alto a la meta adversaria, y el can-
? cóm-'o P - 'cerbero se lanzó'a detenerlo, aunque 
MR rvAie»ntacrán ^e ^ P11̂ 0 hacerse con él. D.ebido a 
• La P J Q ^ V W P R A U N este último tantd^ el .Savona se ĉ a-
«a que u aU(:̂ 1ón Nacional vencedor, ya que h:sta entoii, 
Ko ^ 1 ce .^^ofnillar de 063 estaban ernpatados a un tanto. 
Ü 0̂ A U A G E M E 
tarde 
^ riendo. 
r 1 M « « 
( 'AUcio A R I 
^ Y A M A P A R A MENOI 
cíiaro está, que el portero despejase 
desde dentro de su propia área dec:s-
tigo, pues no tendría nada de entra-
ño que, hano de ver'cómo su de-
1 níera no marcaba, hubiese ávan_ 
zado y, desde cerca, logrado el 
tanto. , ~ , , 
E l primero de los goles obteni-
dos por este fenómeno guardameta-
delantero, verdadero mirlo blanco que 
evita goles> (suponemos que ésto 
también sabrá hacerlo) y Iqs marca, 
es el más inexplicable. Si la jugada 
que dió lugar a él era un :aaue de 
puerta, el tanto no pudo darse como 
válido,'ya que en esta jugada no se 
concede jamás un gol logrado di. 
rectamente. Si no lo fuese y se tra-
íase -de otro saque, cua quiera, por 
falta enemiga dentro del área del 
S vona, por ejemplo, el portero del 
Siene no queda en muy buen lugar 
al permitir que le marcasen un tanto 
desde- 75 metros, por k> menos, ya 
que la longitud de un campo ha de 
ser, como mínimo, de 0144 metros, cuando tampoco el guardatneia del volumen. Est 
de la que hay que descontar los Alessandria, imitando a su colega recorrido v.?: 
H 16.40 del área de castigo. Y como del Siena, pudo detener el tiro. suficientes^ p; 
g del portero, podríamos decir de los Y no se diga que el fuerte viento i apercibiese \ 
B deíensas. dormidos, sin duda, en por m 
m ;quel decisivo momento, pelota 
11 E l despeje que valió el segundo' Hay c 
^ tatito' extraño de Martini .debró ser, qííe el 
i,<ksík l^ego, a.lg9 ^.traofdiüario, .feeiota, 
H O Y G E A N V E E B U N A 
en la pista del Club, dééde las 10 de la noche. 1 
E l tai^e tern irará a las doce y media en punto. 
Les £CCÍG6 deberán presentar la tarjeta de Piestii*. 
T E A T I O " A l f a i e i i i e " 
• Sábado 9 de Agoato de 1941 
Piesenta 
\ ¿QUIEN ME COMPRA UN L I O ? 
PrcduccMn Nacional C I F E S A 
211 film de Ja carcajada continua, producida por ©I 
mis s a p á t i c o y crigíni 1 asunto. 
¡¡Fase tc ia y media riendo sin ^arar i m m 
Q U I E N M E C C a S E A UN I J O ? n ;.-
[ es hsetr sta 
idos, ma? que 
un pórtelo n 
5 le venia ea,-
qpe' fuera, dió a la' cima. 
cidad extraordLíín n. I . Sin duda; - ". • i;-,, ,comp'ee Es-' 
Con la rc5iste;riá paña, hay • p : - - "que están ñe 
te al'- avance de Una "c-.mpo" en It|gár de estar «si eJ 
^ow ^fado; x Í¿grau«carneo, a juzgar »or 1̂  
ex- alto Comisario francés 
en Siria, ha sido Internado 
a l m b a n t e D a r í a n c o n f e r e n c i a c o n 
v a r i a s p e r s o n a l i d a d e s 
Beirut, S. Un tiespaelio de la Agencia Reuter da 
taenta é t que eá general Dentz, que i u é Alto Comisario 
feaaeés en Siria y $5 oficiales de su Estado Mayor han 
t áéQ internados "por no haber puesto en libertad a los 
«fkiaies aliados que fueron apresados por las . fuerzas 
de Viehy durante ias hostilidades en Siria. Dichos oficia-
les aUados fueron enriados en avión a un punto deseo-
L L E G A WFJNGAWtr: 
Víchy, 8.—Pooedente de Africa, 
ha llegado él general' Weigand.. In-
líiediatamenite marchó a. come? con 
el mariscal Pétain. 
Darían regresó también de París 
y se cree ix>sible que se entreviste 
con Weigand.—EFE. 
T R 
del cadáver d 
Pisa, 8.—Una inmensa muchednm^ 
durante toda la noche, ante los resS?6 
no MussoUni. El cadáver, con los de 
I » ! 
muertos en el mismo accidente, e s W i ? 5 
. esperando 
Casa del Fascio, ante la que las autoridad^^ 
tud se habían congregado,  
Duce. A las 8,45, acompañado pofsu S^,^ lS| 
el Jefe del Gobierno italiano, siendo e 
i,  r su eson* 
l r S í x 
zobispo de Pisa, que acababa de bendS'i ̂  3 
Bruno Mussolini y sus dos compañeros ^ 
l l l El Duce se detuvo largo tiempo, sin emoción que le embargaba, ante el cüerrvT1, oe»l 
mientras que la madre, la viuda, y demáV^- l - -
zaban en torno al féretro. as ̂  
CARACTERISTICAS D E L A 
N U E V A C O N S T I T U C I Ó N 
FRANCESA ' • 
Vkky, 5.—«£» h s centros iü-
fúfmadgs se asegura que la míe. 
va Cémtitucíó: 'r.ancesa*. elabora-
tm por Mtia C J misión especial, há 
sido entregada al mariscat Pétain, 
Jefe del Estado, a fin de que la 
¿xarníke persemémmie. Parece 
s-er que, dos prmeipios famdamún*. 
• tales han inspirado ' l a redacción 
ée h nueva Comtilució*: Refor-
hs plenos poderes del Jeje 
r? Estodo y evitar la jdsifuaciÓH 
amque con-tema electoral. 
el sujrügio umversaS. 
M U E R E m 
PRANCESA 
; ha muérío 
4 A V I A D O R A 
KM francesa; 
rldeme de 
•SESENTA Y U N : C O M U -
VISTAS, DE TENIDOS 
París, 8.'—Sesenta y m comü-
rósfas ¡tan sido detenidos en hs 
arrabales de Lyon y conducidos 
a un campo de concentración. En-
ixe los detenidos figurm emplea, 
dos de ferrocarril, de correos y 
telégafos y algunos profesores.— 
A l*xnbros de 
rrroza i^nfibre y, xmê 'fcl 
dadera Uuvia de ñoiei J T 
ventanas de las a^TII | | iU 
cotejo mortuorio P'AO J l " * 
precedido per el arzc^" 
y seguido por el BÜC» 
del finado. A l contiiV^Ü 
el secretario del̂  Pahî  
ministros, académico;, I 
mi'itares, 'una misión tfi^ 
na v una inmensa tnult;,t¡¿ 









Y, _ ben-decido' 
arzobispo, el fóJ 
en un tren que'", 
a }H 9,45.-i:¡^ ' 
¡,^8.—La población, 
3Ideas acudió «n % 
icionís de la vía ij 
"r el paso del trtu J 






L A 1 
AS D E DAR-
A m é s de un millón asciende, el número de prisionercs rusos 
aquí un buen grupo de ellos dirigiéndose a un campo de concentración 
París. g '—Ei alaMfaQte. Darla» 
celebrado . conferencias con el se-, 
tario de Estado, Bejnoií.MeGhiíi, 
delegado geaéral del Gobierno 
necs para las relaciones econó-
:as íranco-alenaanaH, B.arnatfd, y 
1 el delegado gei>eral e i r l a Fran_ 
ocupada, es decir, el de A g r k u l -
1. CiSíjot, el de Hacienda, Bots-
llier y el de Prodi^ción, Pndieu. 
Ccnsíjo se ocupó especialmetíte 
cuestiones'' económicas.—EFE. 
t i e n e c a d a v e z m a y o r 
n e c e s i d a d d e u n i d a d e s 
r á p i d a s 
Amsterdam, 8.-—El primer lord 
'del Almirantazgo, ^.lexander,^ ha 
pronunciado un . discurso eií Glas_ 
gow, poniendo en guardia a la po. 
blación inglesa contra h, creencia 
de que ya ha sido ganada por la 
Gran Bretaña la batalla -del Atlán-
tico. E l ministro británíoo* terminó 
manifestando que Inglaterra tiene 
cada vea; /mayor necesidad . de des_ 
•tructores y otras unidades de gtaii 
velocidad.—EFE. 
i e precios y salarios 
Berlín, 8—Un patrullero aiemán ha encontrado en el 
Canal de la iViancliá una pequeña canoa a bordo de la 
cual se eneontraba un sargento inglés que saíbdó brazo 
m alto a los marineros alemanes. 
El sargento ha declarado en perfecto* alemán que no 
era inglés sino ciudadano noruego y que había sido sor-
prendido por la guerra en , Gran Bretaña donde1 ejercía 
íl cargo de profesor de idiomas. Fué movilizado, ascen-
áíen do después a sargento. 
Añadió que las condiciones de vida en Inglaterra le 
habían disgustado profundamente por la injusta des-
íírualdad en favor d© las clases dirigentes. En vista de 
f 'vr decidió fugrarse y en una canoa se lanxó al mar. Fi-
sr cite , d i j o que ííevaba di«i Iwwas sobre el agua, des-
p.iés de haber enriado 'los eaéqpos de minas y expresó 
t; 1 satisfacción por haber ¡ogiado teslr de lo tmei * i - v * w n \ 
•»:vftüi^o ^-fftánico"-
Madrid, 8, ^ C m ü & x v m 
sus trabajos las ponencias 
de reajuste de precios y aa-
láiics. Puede a^agnraíse que 
se dibuja ya de'un modo in-
dudable la seguridad de que 
se propondrá al Gobieriio 
una sensible reducción de 
precios que, sin aumento ex 
. cesivo de salarios, ofrecerá 
a la masa productora nacio-
nal un ni y el de vida deoo-
. roso. 
Es posible que en breve se 
de cuenta al público de ks 
resultados provisionales a 
que han llegado las ponen-
cias, resultado que ha de ser 
revisado oon un criterio de 
unidad por la comisión Ínter 
ministerial.-- (Cifra). 
. .. E L MINISTUO DE IN-
DUSTEIA VISITA LA 
' CONSTBÜCTOEA 
. KAVAli 
Bilbao, S . — M ministro de 
Industria y, Comercio, Sr., Car 
eeller, ha visitado esta tarde 
la Constructora Naval en el 
pueblo de Sestao. Ségüidamen 
te se dirigió a los astilleros del. 
Nervión, "donde visitó los talle 
res. Fué acompañado' por aii-
toridades y jerarquías. 
D E T I F O NA-
'-fra). (Cí. 
ZAPATOS 
C I O N A L 
Madrid, 8.-—Doscientos cmcueiK 
ta mi l pares de calzado, del de-
nominado "tipo nacional", serán 
puestas a h venta del 15 oj 30 de ,|* 
septiembre. De dios cien, mil pa- ' * 
res corresponden a calzado pam % 
hombre, otros cien mH a cáhado 1 f 
' para señora y . cincuenta mi l pa~ • ^* 
res pára .niño. , • 
Este colgado se venderá conl '?* 
una rebaja, jomo mímnió, de un 
cmfenta a lin cincuenta por cien- \ % 
io sobre 0¡ . precio, corriente.-— 
Cifra. 
S E P O S E S I O N A E L 
N U E V O G O B E R N E , 
D O R D E B I L B A O 
Bilbao, 8.—Ha tomado pose 
sión de su cargo el nuevo Go- í 
bernador Civil y Jefe Provin \t 
cial.del Movimiento, don' Jo-
sé Gran. Le 'dió posesipií el \ 
Subsecretario de industria.— ' 
CÍFRA. 
'* í ¡ "• 
Bilbao, 8.-El ministro ele 
industria y Comercio ha vi-
sitado las factorías'Euskaldu-
nav durante más de hora y me-
dia. Se detuvo principalmente 
en el dÍ£Íuesdo/nde se constru-
ye él petrolero español " C ^ f * 
vo Sotclo", de diez y seis jn i i n 
toneladas y qúe será botado 
el 22 de Septiembre; Tamb:.ü j 
presenció las pruebas de las lo 
comotoras reparadas.— Cifta.. 
Mussolini, 
Ditce y st 
superiores. 
En la estación de B0I03I 
se detuvo diez minólos, 
rauchedufutire llenaba l'os A 
A h largo del recorrido | 
| verse nimrerosos soldad»! 
íación de Forli una m 
soldados de Aviación y 
Milicia rindieron honerei, 
y su familia descendieron Je 
mente del. tren. El fértti 1 
ducido a hombros 'de 4 
"guardisti", en tanto la 
ludaba al estilo roramo. 
precedían al cortejo & 
insignias del Partid»í 
el mando de la JuveBtadT 
Líctor; A continuación ^ 
Duce y su familia. SePj|L. 
torídades del régimen. 1 m 
bkantes de la comarcâ  
eurrido al acto para r^ 
naje al cadáver del cap 
Mussolini y «rojarofl I 
y»a verdadera lluvia ®] 
N o t i c i a l 
t e 
. L A S ENFEB* 
Madrid, 8 ' 
ráa a Jes 
r'os de ja 
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